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Señores miembros del jurado: 
Presento la tesis titulada “Sistema web para el proceso de almacén en la empresa 
de transportes de carga José Coronel E.I.R.L”. 
 
En el capítulo I se detalló los datos principales como son el título de la tesis, la 
realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, 
asimismo formulamos el problema, planteamos las hipótesis y definimos nuestros 
objetivos para luego pasar a la definición de la metodología de la tesis y poder pasar 
a desarrollarla. 
 
En el capítulo II, en el cual, detallamos el tipo y diseño de investigación, así como 
la definición conceptual y operacional de las variables y sus indicadores 
correspondientes, luego de esto generamos la población y la muestra a partir de 
ella utilizando el muestreo adecuado, y luego terminado este proceso se explicaron 
los materiales y herramientas usadas para la recolección de datos, además del 
desarrollo de nuestra metodología. 
 
En el capítulo III encontramos el resultado de la investigación, mediante la 
herramienta SPSS. 
 
En el capítulo IV se presentó la discusión de la investigación. 
En el capítulo V las presentó conclusiones las que se llegó en la investigación 
En el capítulo VI se vieron las recomendaciones correspondientes, y para finalizar 
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La presente tesis describe la implementación de un sistema web para el proceso 
de almacén en la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 
El tipo de investigación es aplicada-pre experimental, porque da la solución a la 
problemática de la empresa por medio de la implementación de un sistema web. La 
metodología de desarrollo aplicada fue RUP, porque provee buenas prácticas y 
guías sólidas para desarrollar las actividades del proyecto, asimismo se considera 
efectuar un estudio exhaustivo de los requerimientos del sistema previamente para 
luego pasar a desarrollar y continuar con el modelamiento, de esta manera posibilita 
acarrear el proceso de desarrollo de forma cuidadosa. El sistema fue desarrollado 
en lenguaje PHP y se manejó la base de datos MySQL. 
 
Para la comprobación de los indicadores se empleó una muestra de 28 consultas 
realizadas al almacén. Al emplear el pre-test, se obtuvo como inventario cíclico 
75.73% y como rotación de mercadería 81.22%, después de la implementación del 
sistema web se obtuvo como inventario cíclico 95.93% y rotación de mercadería 
















This thesis describes the implementation of a web system for the warehouse 
process in the freight transport company José Coronel E.I.R.L. 
 
The type of research is applied-pre- experimental, because it gives the solution to 
the problems of the company through the implementation of a web system. The 
applied development methodology was RUP, because it provides good practices 
and solid guidelines to develop the activities of the project, it is also considered to 
carry out an exhaustive study of the requirements of the system before moving on 
to develop and continue with the modeling, thus enabling Carry the development 
process carefully. The system was developed in PHP language and the MySQL 
database was managed. 
 
For the verification of the indicators, a sample of 28 consultations made to the 
warehouse was used. When using the pre-test, 75.73% was obtained as a cyclic 
inventory and 81.22% as merchandise rotation. After the implementation of the web 
system, 95.93% was obtained as a cyclical inventory and 95.36% merchandise 










































Hoy en día, las empresas quieren ocupar un lugar privilegiado en el mercado 
el cual es versátil, asimismo está conformado por fuertes competencias. Por 
esta razón necesitan crear nuevas estrategias enfocadas al incremento de 
calidad en sus productos y servicios, para poder crear ventajas competitivas 
que los encamine hacia un mejor escenario.  
Para estar un paso adelante las empresas deben estar a la vanguardia con la 
tecnología de la información, por esa razón las empresas invierten en dichas 
tecnologías que se desarrollan sobre sistemas informáticos capaces de 
satisfacer las necesidades de los clientes tanto internos como externos. 
Asimismo, las empresas del rubro de transporte y almacén, necesitan poder 
tener un mejor control y planificación de sus almacenes, para que la 
mercadería sea almacenada y entregada de forma rápida, fácil y segura, en 
la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L., se identificaron 
diversas falencias en el proceso de almacén, entre lo más graves se 
identificaron la falta de control de las entradas y salidas de mercadería 
afectando sus ganancias y la oportunidad de conseguir potenciales clientes. 
El propósito de la presente tesis es implementar un sistema web, el cual 
permitirá realizar un mejor control del proceso de almacén de la empresa de 
transportes de carga José Coronel E.I.R.L., a través del acceso a la 
información de forma eficaz, rápida y oportuna que facilite la buena toma de 
decisiones, evitando así pérdidas económicas; además el sistema web 
permitirá el crecimiento empresarial de la empresa de transportes ya que 
podrá cumplir con las necesidades de sus clientes, posicionando a la empresa 




1.1 Realidad Problemática 
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Los adelantos tecnológicos y el manejo de aplicaciones, hoy en día se hallan 
sumidos en la vida de las personas, de la sociedad y de las organizaciones, 
con el fin de crear aplicaciones eficientes y de gran provecho. En la actualidad 
se considera a los sistemas informáticos como una necesidad para 
mantenerse a la delantera en este mundo competitivo. 
Muchas organizaciones a nivel mundial están implementando sistemas de 
información para llevar un mejor control de sus procedimientos. En definitiva, 
las organizaciones buscan una mejora continua con la necesidad de tener un 
buen manejo de la información debido que tiene un rol importante dentro de 
las organizaciones, además que es la parte fundamental de toda empresa 
para poseer un valioso nivel de competitividad y posibilidad de desarrollo. 
Según Eugenio Tamayo y Raúl López “el almacén es un lugar físico destinado 
a guardar mercancías, es el eslabón que une a la empresa productora o 
distribuidora con el cliente, porque en él se desarrolla una completa gestión 
de los productos que contiene, las empresas necesitan mantener un nivel de 
existencias que permitan atender los pedidos de mercancías solicitadas por 
los clientes, asimismo que los materiales depositados estén correctamente 
identificados, codificados y colocados de manera que puedan ser localizados 
de forma rápida”1 
La empresa de transportes José Coronel E.I.R.L., es una empresa con 9 años 
de experiencia en el rubro de transporte y almacén, la empresa realiza 
servicios de transporte de carga, encomiendas y mudanzas, actualmente la 
empresa no posee un buen manejo del proceso de almacén, a causa de que 
el registro de las entradas y salidas de mercadería se realiza de forma manual 
en un cuaderno (ver anexo 1), motivo por el cual no se sabe con exactitud que 
mercadería va a salir primero ni donde se encuentra ubicada, muchas veces 
se quedan algunos productos en el  almacén y si son productos de primera 
necesidad pueden llegar a vencerse provocando mal estar en el cliente y 
gastos en la empresa, de igual forma no todos los productos son registrados 
                                                          




por ello no se sabe cuánta mercadería se encuentra físicamente en el almacén 
y cuanto se encuentra registrado en el cuaderno. 
El problema mencionado anteriormente dificulta el desarrollo de un buen 
control de recepción y despacho de mercadería, porque muchas veces se 
sobre abastecen, como se mencionó no todos los productos que ingresan son 
registrados en el cuaderno (Ver anexo 1). 
De la información que se tiene, se pudo obtener los siguientes gráficos del 
análisis de la semana con mayor movimiento. Los cuales tienen fecha de 
02/04/2018 al 08/04/2018. 
En la Figura 1, se observa el estado situacional del Inventario cíclico para el 
proceso de almacén, de acuerdo con los datos que se obtuvo a través de la 
ficha de registro (Ver anexo 9), en esta se observa que muchos productos no 
son registrados trayendo consigo un sobre abastecimiento y provocando un 
descuadre. 
Figura 1: Inventario Cíclico 
 
Fuente: Empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
En la Figura 2, se observa el estado situacional de la rotación de mercadería 













































de la ficha de registro (Ver anexo 11), en esta se observa que no toda la 
mercadería es despachada, provocando a veces que algunos productos se 
malogren o causando gastos extras a la empresa, no se tiene una buena 
rotación. 
Figura 2: Rotación de Mercadería 
 
Fuente: Empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 
Ante estos inconvenientes se ha propuesto lo siguiente: 
 Como posible solución se propone diseñar un sistema web que permita 
optimizar el proceso de almacén y además de la capacitación al personal 
de la empresa, brindándoles los conocimientos necesarios para optimizar 
el flujo de trabajo del almacén. 
 Realizar una reingeniería en el proceso de almacén con el fin de rediseñar 
la manera en que realizan estos procesos logrando alcanzar una mejor 
organización de información para la obtención de la información deseada. 
 
1.2 Trabajos previos 
En el año 2014 Lorena Francisco Marcelo realizo la tesis "Análisis y propuesta 













































(tesis magister) en la pontificia universidad católica del Perú. La autora en su 
estudio realizado indica que el operador logístico no tiene un buen control de 
sus almacenes, los productos no están correctamente distribuidos y son 
difíciles de ubicar produciendo retrasos al momento de venderlos o 
entregarlos, por lo cual se identificó la necesidad de automatizarlos para poder 
hacerlos más eficientes. Es por ello por lo que el autor plantea como uno de 
los objetivos implementar un sistema de gestión de almacenes para la 
empresa de retail, que contiene el almacenamiento de mercadería en el 
almacén y la correcta repartición de ésta a los varios sitios que son solicitados 
por sus clientes. El entendimiento y utilización de software otorgará 
entendimiento para dirigir y gestionar; asimismo será el inicio de una cadena 
de actividades y funciones a cumplir encaminadas hacia el ascenso continuo. 
Los resultados obtenidos de esta investigación muestran que el diseño 
planteado permite el acoplamiento de información y repartición adentro del 
almacén que resalta las expectativas del mercado local en un Operador 
Logístico forjando un impacto provechoso en la viabilidad económica talmente 
como: VAN $ 315,528.06 y TIR 97%, adicionalmente se consiguió propagar 
actividades logísticas de la empresa como: reducción de mermas en un 27%, 
los envíos de productos en un 43%. De esta manera, tiene como ventajas: 
ratificar información de proveedores, reducir niveles de inventario, acelerar 
rotación artículos, idear rutas óptimas de comercialización, regular 
positivamente los espacios, recursos, personal, entre otros.2 
El presente antecedente permitió corroborar que con la automatización del 
proceso de almacén se logra aumentar la productividad, las ganancias 
asimismo reducir los costos operativos en una empresa evitando el doble 
trabajo. 
En el año 2017 Cintia Consuelo Yalle Carrión realizo la tesis “Sistema Web 
para el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa 
ARTESLIMA E.I.R.L.”, (título profesional de Ingeniera de Sistemas) en la 
Universidad Cesar Vallejo. La autora presentó como problema principal los 
                                                          
2 FRANCISCO MARCELO, Lorena. Análisis y propuesta de mejora de sistema de gestión de almacenes de un 
operador logístico. Tesis para optar título de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014 
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procedimientos manuales que se tiene para el control del inventario, a su vez 
no cuentan con un control exacto del stock de materia prima que conlleva a 
una falta de registros e insuficiencia de inventario y es un problema mantener 
y controlar las cantidades de materia prima. Esta investigación tuvo como 
objetivo general el “determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de inventario del área de almacén de la empresa ARTESLIMA E.I.R.L.” Siendo 
el tipo de investigación Aplicada y de diseño pre - experimental. La población 
de la investigación está conformada por la totalidad de materiales de materia 
prima que se manejan en el mes. Los 30 productos que se manejan en el 
proceso de inventario, A su vez la muestra están conformada por 30 
materiales de materia prima. Los resultados obtenidos en el pre-test son de 
0.64% y después de la implementación de un sistema web se logró optimizar 
la rotación de materia prima de productos en 1.01%. Se concluyo que el 
sistema efectivamente influyo y mejoro el proceso de inventario ya que este 
no se controlaba de manera correcta ya que este indicador lo median por 
cantidad de salidas considerando también las salidas por ajuste de inventario 
y eso generaba un mal reporte de los productos con más salidas3 
La presente tesis contribuyo mucho a tener una visión más concisa del 
indicador rotación de mercadería que se está usando en la presente tesis. 
 
En el año 2014 Jhubel Favio Vasquez Rudas realizo la tesis “Diseño de un 
sistema basado en tecnología web para el control y gestión de venta de 
unidades móviles”, (título profesional de ingeniero de sistemas) en la 
Universidad nacional del centro del Perú. El autor en su investigación indica 
que la empresa no tiene un buen control de las operaciones y el control de la 
información de los clientes y productos. Es por ello que el autor plantea como 
objetivo Mejorar el control y gestión de venta de unidades móviles, mediante 
el diseño un Sistema basado en Tecnología Web, se pretende mejorar las 
siguientes funciones del área de almacén: recepcionar y llevar un control de 
                                                          
3 YALLE CARRIÓN, Cintia. Sistema Web para el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa 
ARTESLIMA E.I.R.L. Tesis para optar título de Ingeniera de Sistemas, Universidad Cesar Vallejo, 2017 
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los equipos y tarjetas SIM, realizar los picking de los pedidos, brindar las series 
de los equipos tarjetas SIM a los vendedores, entregar los equipos y tarjetas 
SIM activados, realizar stock de equipos e inventarios periódicamente, 
reingresar equipos y tarjetas SIM que fueron abolidos y otros. Los resultados 
obtenidos de esta investigación muestran un óptimo sistema de gestión de 
almacenes, en el que se eliminan las debilidades que presenta la empresa, 
asimismo se elimine las inducciones deficientes que se da al personal y los 
problemas en el servicio de distribución que la empresa ofrece.4 
El presente antecedente permitió corroborar que con la automatización del 
proceso de almacén se logra aumentar la productividad, las ganancias 
asimismo reducir los costos operativos en una empresa. 
 
En el año 2015 Stefany Brissett Benites Noriega realizo la tesis “Sistema Web 
para el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa MÁSTER 
SHANE & CHRIS S.R.L.”, (título profesional de Ingeniera de Sistemas) en la 
Universidad Cesar Vallejo. La autora presentó como problema principal los 
errores del personal al momento de registrar y llenar el formato de partes de 
entrada y salida, generando en muchas ocasiones que la información 
contenida en este formato no coincida con la cantidad y modelo de los equipos 
que llegan al almacén de la empresa, lo cual causaba que la entrega se 
retrase y esto traiga consigo quejas, reclamos y disconformidad por parte de 
los clientes. Esta investigación tuvo como objetivo general el “determinar la 
influencia de un Sistema web en el proceso de inventario de la empresa 
MÁSTER SHANE & CHRIS S.R.L.” Siendo el tipo de investigación Aplicada y 
de diseño cuasi - experimental. La población de la investigación está 
conformada por la totalidad de productos que se manejan en el mes. Se 
maneja 50 productos en el proceso de inventario, a su vez la muestra están 
conformada por 30 productos. Los resultados obtenidos demuestran que la 
exactitud en el registro de inventarios pasó de 65% a 95% luego de 
                                                          
4 VÁSQUEZ RUDAS, Jhubel. Diseño de un sistema basado en tecnología web para el control y gestión de 
venta de unidades moviles. Tesis para optar título de Ingeniero de Sistemas, Universidad nacional del centro 
del Perú, 2014 
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implementar los conteos cíclicos al almacén. Esto simbolizó un ahorro de 
$330.000 dólares. Se concluyo que el índice de exactitud de inventario mejoró 
ampliamente ya que los reportes generados por el sistema demuestran que 
las diferencias en los productos han descendido casi en su totalidad.5 
La presente tesis contribuyo mucho a tener una visión más concisa del 
indicador de exactitud de inventario que se está usando en la presente tesis. 
 
En el año 2016 Gustav Linde y Jonathan Akerblom realizaron la investigación 
“Developing a warehouse management system in an omni channel 
environment”. Lund University, Suecia. (Master Thesis) El objetivo de este 
estudio fue investigar los alcances de un WMS (Warehouse Management 
System), para medianas y pequeñas empresas. Para ello, se realizó la 
investigación en la empresa Perfect IT, que se encuentra en Estocolmo - 
Suecia. La empresa cuenta con un sistema de ventas, pero necesitan un 
sistema que apoye a los diversos procesos de almacén que existe, por lo cual 
se analizaron los procesos de recepción, almacenamiento, recolección y envío 
de pedidos. Después del análisis realizado, se determinó que: es necesario 
implementar un sistema para el proceso de almacén, y de esta manera tener 
control de las existencias de cada producto que deben estar correctamente 
registrados, también se deben registrar las órdenes de compra de los 
productos y las salidas de productos. El autor llego a la conclusión que una 
de las finalidades más importantes es incrementar la capacidad de 
cumplimiento de pedidos que realizan los clientes, ser visto como una entidad 
unificada, confiable y aumentar los niveles de servicio y atención al cliente. 
Asimismo, se concluyó que la investigación muestra el impacto de contar con 
sistemas flexibles, funcionales y crecientes que no sólo realizan funciones 
                                                          
5 BENITES NORIEGA, Stefany. Sistema Web para el proceso de inventario en el área de almacén de la 




básicas, sino que integren la información de un producto desde el momento 
que entra al almacén hasta su salida en los pedidos.6 
Esta tesis se utilizará para tener en cuenta las especificaciones de 
requerimiento, características y limitaciones con los que debe contar el 
sistema web a desarrollar. 
 
En el año 2014 William Lugo Hernández en la tesis “Modelo de gestión para 
la redistribución y ordenamiento organizativo del almacén central de la 
empresa Hidrofalcon”, (tesis de Licenciatura) desarrollada en la Universidad 
nacional abierta de Venezuela. El autor en esta investigación planteo los 
siguientes problemas que tiene la empresa como la mala ubicación de los 
materiales que se encuentran dentro de los contenedores que allí existen, 
puede constatarse que hay materiales de diferentes clases en un mismo 
contenedor, evidenciado en agrietamientos, roturas y oxidación, en esta 
situación afecta directamente a los materiales allí contenidos, yaqué facilita el 
paso de agua, polvo y humedad; la permanencia y continuidad de esta 
situación, y no tomando las medidas correctivas para reparar los daños 
ocasionados, redundara en un deterioro progresivo que necesariamente 
afectara al material almacenado. El desorden generalizado en las áreas 
dispuestas para el almacenamiento en el contenedor dificulta las labores de 
búsqueda por parte de los operarios en el momento de encontrar un material 
determinado. Es por ello por lo que el autor plantea como objetivo principal 
Establecer un modelo de gestión que permita la redistribución y ordenamiento 
del almacén central de la empresa Hidrofalcon, C.A. con el fin de brindar una 
mejor satisfacción a sus clientes, porque la tardanza de respuesta por el uso 
del tiempo disponible en búsquedas innecesaria que retrasan el proceso de 
despacho afecta la entrega inmediata y repercute negativamente en la 
atención de los usuarios. Los resultados obtenidos de esta investigación es la 
optimización de los costos operativos, mejor atención al cliente generando 
                                                          
6 AKERBLOM, Jhonatan y LINDE, Gustav. Developing a warehouse management system in an omni channel 
environment. Tesis para optar Máster Thesis, Universidad Lund, 2016 
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satisfacción en ellos y la maximización del uso de los espacios en el almacén, 
asimismo la correcta clasificación de los productos en el almacén.7 
La presente tesis aporto mucho para tener una visión más concisa del 
planteamiento del problema y los diferentes requerimientos que se usaron 
para la formulación del proyecto que se parece mucho a la empresa que 
investigo. La idea es la implementación de un sistema información para 
mejorar el proceso del almacén. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Sistema Web 
1.3.1.1 Definición 
Según Sergio Lujan, “se denomina sistema web a las herramientas que 
los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 
internet o de una intranet mediante el uso de un navegador. En otras 
palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 
navegador”. 
Para Sergio Lujan, “las aplicaciones web son conocidas por lo cómodo 
que es usar el navegador web como usuario final, a la independencia del 
sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y mantener 




1.3.1.2 Arquitectura Web 
                                                          
7 LUGO HERNÁNDEZ, William. Modelo de gestión para la redistribución y ordenamiento organizativo del 
almacén central de la empresa Hidrofalcon. Tesis para optar título de Licenciatura, Universidad nacional 
abierta de Venezuela, 2015 
8 LUJAN MORA, Sergio. Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. 
España: Editorial Club Universitario, 2002. ISBN: 9788484542063 
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Para Isabel Novoa, “una aplicación web está estructurada por un servidor 
web y es utilizada por usuarios que se conectan desde cualquier punto 
a través navegadores”. 
La arquitectura de una página web consta de tres módulos importantes: 
 Un servidor Web 
 Una conexión de red 
 Uno o muchos clientes 
 
El servidor Web distribuye páginas de información formateada con 
contenido que los clientes requieren. Los requerimientos son realizados 
mediante una conexión de red, con ese fin se utiliza el protocolo HTTP 
o HTTPS. Una vez que se solicita la petición mediante el protocolo HTTP 
y la toma el servidor Web, éste localiza la página Web en su sistema de 
archivos y responde al navegador que la solicitó. 
Figura 3: Modelo cliente servidor 
 
Fuente: (Isabel Nóvoa Martín, 2003) 
 
Las aplicaciones Web están establecidas en el modelo Cliente/Servidor 
que tratan servidores web, y que usan como interfaz páginas web, 
los scripts del cliente son por lo frecuente código JavaScript o VBScript, 
combinados con código HTML y hojas de estilos CSS. La compilación 
de páginas es gran parte dinámicas (ASP, PHP, etc.), y están 
asociadas lógicamente para dar un servicio al usuario. El acceso a las 
páginas está asociado en el tiempo también conocido como sesión. Los 




a. Lógica de negocio. 
 Parte más importante de la aplicación. 
 Precisa los procesos que comprenden a la aplicación. 
 Conjunto de ordenamientos requeridos para aprovisionar el 
servicio. 
 
b. Administración de los datos. 
 Manejo de BD y archivos. 
 
c. Interfaz 
 Los usuarios ingresan mediante navegadores, móviles, PDAs, 
tablets, etc. 
 Funcionalidad accesible mediante un navegador. 
 Condicionada y encaminada por la aplicación. 
 
Las aplicaciones web se forman a través de lo que se conoce como 
modelo de capas, una capa simboliza un componente que procesa o 
trata información.  
 
Los tipos son: 
Modelo de dos Capas. 
Gran parte de la aplicación parte por el lado del cliente. 
Las capas son: 
 Cliente: La lógica de negocio está sumergida adentro de la aplicación 
que ejecuta la interfaz de usuario, por el lado del cliente. 
 Servidor: Administra los datos requeridos. 
Las limitaciones de este modelo son: 
 Es dificultosamente escalable 
 Número de conexiones mínima 
 Alta saturación de la red 
 La flexibilidad es restringida 
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 La funcionalidad es condicionada. 
 
Figura 4: Modelo 2 capas 
 
Fuente: (Isabel Novoa Martín, 2003) 
 
Modelo de tres Capas. 
Está delineada para superar las restricciones de las arquitecturas 
ajustadas al modelo de dos capas, introduce una capa de proceso 
intermedio, entre presentación y datos, los procesos logran ser 
manejados de forma separada a la interfaz de usuario y a los datos, esta 
capa intermedia concentra la lógica de negocio, dejando 
la administración más sencilla de usar, los datos se pueden componer 
de variadas fuentes, las aplicaciones web de ahora se ajustan a este 
modelo.9 
Las capas de este modelo son: 
a. Capa de presentación (inicia en el cliente y en el servidor) 
 Obtiene la información del usuario y lo remite al servidor 
 Envía información a la capa de proceso para su estudio 
 Recoge los resultados de la capa de proceso 
 Crean la presentación a mostrar 
 Se visualiza la presentación para el usuario 
 
b. Capa de proceso (servidor web) 
 Recepciona la entrada de datos de la capa de presentación 
                                                          
9 NOVOA MARTIN, Isabel. Arquitectura Web usabilidad y accesibilidad. España: Fundación Instituto de Artes 
Visuales, 2003. ISBN: 9788493330835 
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 Interactúa con la capa de datos para ejecutar las operaciones 
 Envía los resultados que se procesó a la capa de presentación 
 
c. Capa de datos (servidor de datos) 
 Guarda los datos 
 Recupera datos 
 Conserva los datos 
 Asegura la integridad de los datos 
 
Figura 5: Modelo 3 capas 
 
Fuente: (Isabel Novoa Martín, 2003) 
 
1.3.1.3 Herramientas de desarrollo de software 
Comas Anabell, menciona “un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) es 
un programa compuesto por un conjunto de herramientas que utiliza un 
programador, existen disponibles varios tipos de IDEs tanto comerciales 
como gratuitos”. 
Una buena herramienta de desarrollo de software debe tener las 
siguientes características: 
 El resaltado de sintaxis. 
 El completado de código 
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 Búsqueda de código 
 El resaltado de errores y advertencias 
 Refactorización y generación de código 
 Depuración de código 
 Cliente de sistema de control de versiones 
 Cliente FTP/SFTP. 
 
Se agrega que Comas Anabell, menciona la siguiente lista de IDE’s: 
Zend Studio: es una plataforma de edición de texto para 
páginas PHP que suministra un buen número de asistencias desde la 
creación incluso la depuración de código. 
Eclipse: es una plataforma de desarrollo de software utiliza código 
abierto y es muy manipulada para elaborar entornos de desarrollo (IDE), 
de igual manera se puede utilizar para varios tipos de aplicaciones 
cliente. 
Aptana: es una plataforma de desarrollo encaminado hacia 
las aplicaciones web elaboradas en Ajax / JavaScript. Está basado en 
Eclipse y se puede encontrar para los tres sistemas más utilizados (Win, 
Mac y Linux), como plugin del mismo Eclipse, o como una aplicación por 
separado, en nuestro asunto necesitamos que nos sirva para editar 
código en Php entonces debemos utilizar Aptana como plugin de Eclipse. 
PHP Designer: es una completa plataforma de desarrollo y 
programación principalmente diseñado para desarrolladores de PHP, 
asimismo permite trabajar con comodidad en otros lenguajes de 
programación por ejemplo HTML, XHTML, CSS y SQL. 
PHP Edit: es una completa plataforma de desarrollo para todos aquellos 
programadores especialistas en PHP, de la misma manera permite 
trabajar con HTML, XML y TXT; en un entorno integrado para Windows y 
con varias herramientas. 
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Netbeans: Es el nuevo y novedoso IDE ahora con soporte para PHP 
(principalmente era para trabajar con Java). Tiene la mayoría de las 
características de otros IDE’s y ha logrado evolucionar de manera rápida. 
En la página oficial de Netbeans se encuentran las características más 
detalladamente.10 
 
1.3.1.4 Patrones de Diseño 
Para Ignacio Aedo, los patrones de diseño es el primer eslabón para la 
exploración de soluciones a problemas usuales en el desarrollo 
de software y demás ámbitos relativos al diseño de interacción. 
Un patrón de diseño es una solución a un problema de diseño. Para que 
una solución sea apreciada un patrón debe tener positivas 
peculiaridades. Uno de ellos es haber validado 
su efectividad solucionando problemas semejantes en ocasiones 
anteriores. Otro es que debe ser reutilizable, lo que simboliza que es 
adaptable a otros problemas de diseño en diferentes escenarios. 
El modelo-vista-controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de 
software que divide los datos y la lógica de negocio. Por ello MVC plantea 
la elaboración de tres módulos únicos el modelo, la vista y el controlador, 
asimismo establece mecanismos para la presentación de la información, 
y por otro lado la interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de 
software se fundamenta en la reutilización de código y en dividir los 
conocimientos, peculiaridades que averiguan facilitar la labor de 
desarrollo de aplicaciones y su pronto mantenimiento. 
De manera general, los componentes de MVC se pueden definir de la 
siguiente manera: 
El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema 
opera, por lo tanto, gestiona todos los accesos a dicha información, las 
                                                          




consultas y actualizaciones, implementando también los privilegios de 
acceso que se hayan descrito en las especificaciones de la aplicación 
(lógica de negocio). Envía a la 'vista' aquella parte de la información que 
en cada momento se le solicita para que sea mostrada (típicamente a un 
usuario). Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan 
al 'modelo' a través del 'controlador'. 
El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) 
e invoca peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud sobre la 
información (por ejemplo, editar un documento o un registro en una base 
de datos). También puede expedir comandos a su 'vista' asociada si se 
solicita un cambio en la forma en que se presenta el 'modelo' (por 
ejemplo, desplazamiento o scroll por un documento o por los diferentes 
registros de una base de datos), por tanto, se podría decir que el 
'controlador' hace de intermediario entre la 'vista' y el 'modelo' 
(véase Middleware). 
La Vista: Presenta el 'modelo' (información y lógica de negocio) en un 
formato adecuado para interactuar (usualmente la interfaz de usuario) 











1.3.2 Proceso de Almacén 
                                                          
11 AEDOS CUEVA, Ignacio. Ingeniería de la web y patrones de diseño. España: Editorial Pearson Educación, 
2005. ISBN:  9788420546094 
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Según Arturo G. Ferrin, “el proceso de almacén se puede definir, como 
aquel proceso organizacional que consiste en tomar las medidas 
necesarias para la conservación de stock, evitar su deterioro, ya sean 
estos, insumos o productos terminados necesarios para ventas, 
producción, distribución o servicios”.12 
La gestión del almacén se inició para poder nivelar la producción de la 
demanda, yaqué esta última suele, en varios casos, mostrar una curva 
irregular y en distintos casos puede ser estacional. 
 
Dimensiones del proceso de almacén 
Según Arturo G. Ferrin, las dimensiones del proceso de almacén son: 
 
A. Almacenamiento y Distribución 
Esta dimensión adquiere las actividades de carácter estratégico y 
táctico, porque tiene que dar solución a las necesidades de recursos y 
ubicaciones en base a los objetivos y políticas generales de la compañía; 
por ejemplo, la particularidad de gestión de los almacenes, su ubicación, 
los recursos técnicos y humanos que se necesita. 
 
La gestión de un almacén organizado y caótico ayuda al encargado del 
almacén tener un control total de los productos almacenados, su 
ubicación exacta, reubicaciones de los productos, entradas y salidas de 
mercadería. Consiste en un control del almacén en su repartición de 
pasadizos, número de estanterías y alturas, controlar las celdas del 
almacén orientada a guardar mercadería para poder ubicar de forma 
rápida los productos necesarios en el momento que se requiera, 
asimismo saber si alguna celda de un estante está disponible y necesita 
ser llenado o si hay que localizar algún producto dentro del mismo 
almacén.13 
                                                          
12 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 
Editorial, pp. 18. ISBN 9788496169562 
13 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 




Tabla N°1: Gestión de almacén organizado  
GESTIÓN DE ALMACÉN ORGANIZADO 
Principio: Cada registro tiene asociado un sitio específico en almacén y cada 
sitio tiene asociado referencias determinadas. 
Características: 
Suministra la gestión manual del almacén 
Requiere pre asignación de plaza 
GESTIÓN DE ALMACÉN CAÓTICO 
Principio: No hay lugares pre-asignados. Los productos se almacenan según 
la disponibilidad de la plaza y/o criterio del encargado del almacén. 
Características: 
Dificulta la revisión manual del almacén 
Optimiza la utilización del espacio disponible en el almacén 
Apresura el almacenamiento de mercaderías aceptadas 
Demanda sistemas de información electrónicos 
Fuente: (Ferrín, A. R., 2005) 
 
B. La gestión de Stocks 
La gestión de stocks constituye una de las actividades fundamentales 
dentro de la gestión de la cadena de suministro ya que el nivel de stocks 
puede llegar a suponer la mayor inversión de la compañía, abarcando 
incluso más del 50% del total de activo en el sector de la distribución. La 
necesidad de disponer de inventarios viene dada por la dificultad de 
coordinar y gestionar en el tiempo las necesidades y requerimientos de 
los clientes con el sistema productivo y las necesidades de producción 
con la habilidad de los proveedores de suministrar los materiales en el 
plazo acordado. 
 
La gestión de stocks regula el flujo entre las entradas de existencias y 
las salidas. La forma de regular el flujo de entrada es variando la 
frecuencia y el tamaño de los productos recepcionados de los clientes. 
El control sobre el flujo de salida es mucho menor pues las condiciones 
son impuestas por el cliente.  
La constitución de gestión de stocks tiene dos tipos de factores: 
 
 Positivos, ya que dota a la empresa de flexibilidad operativa, 
permitiéndola producir a un ritmo distinto al de adquisición y ofrece la 
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oportunidad de enviar encargos de gran volumen. La gestión de stocks 
debe alegar a una doble función: 
 Económica: Disminución de los costos operacionales. 
 Seguridad: Salvaguardar el proceso de producción de solicitudes 
inesperadas de consumos de materiales o de retraso en la 
entrega. 
 
 Negativos, ya que surgen una cadena de costos de posesión: 
 Administrativo: personal y sistemas de gestión. 
 De espacio físico: amortización, alquiler, impuesto, seguro y 
suministro. 
 Operativo: personal, equipos de manejo y seguros para las 
existencias. 
 Económicos: obsolescencia, deterioro y robo de la mercadería. 
 Financieros: interés correspondiente al capital que se ha invertido. 
 
Desde la objetividad de las características de gestión de stocks, los flujos 
de entrada y salida de mercadería del almacén son variadas, como los 
siguientes cuatro flujos. 
 
 FIFO (primero en entrar, primero en salir), el primer producto que 
ingreso al almacén será el primero en salir. 
 LIFO (ultimo en entrar, primero en salir), el último producto que 
ingreso al almacén será el primero en salir. 
 HIFO (Mayor stock, primero en salir), el producto que tiene mayor 
stock será el primero en salir. 
 FEFO (Primero en caducar, primero en salir), su uso 
primordialmente es en la industria alimentaria, el producto más 
cercano a caducar será el primero en salir.14 
 
C. Administración de existencias 
                                                          
14 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 
Editorial, pp. 46. ISBN 9788496169562 
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Las existencias son todos aquellos productos que una empresa tiene 
depositados en sus almacenes y que cumplen una serie de funciones 
específica. Las existencias también se denominan stocks o inventarios. 
 
Es responsabilidad de la empresa analizar sus existencias en relación 
con su variedad y cantidad, y de esta manera agruparlas de acuerdo con 
las características de cada producto o grupo de productos, con el fin de 
facilitar su control. También se debe estar atento a su movimiento o 
detención, y conseguir renovaciones convenientes en relación con la 
necesidad que se posea de cada producto. 
 
La empresa requiere disponer de recursos almacenados por varios 
motivos: 
 
 Para impedir un rompimiento en el stock, en otras palabras, no 
quedarse sin productos si hay un aumento inesperado de la 
demanda, ya que esto puede provocar que los clientes se vayan a la 
competencia. 
 Porque podría existir diferencias significativas en el ritmo de 
producción y distribución cuando la demanda varía según la estación 
del año. 
 Para conseguir importantes descuentos por la compra de productos 
al por mayor. Aprovechar esta oportunidad ayuda a reducir los 
costos de los productos. 
 
 
Clasificación de Existencias. 
Cada almacén trabaja con productos clasificados de acuerdo a su 
utilización y su movimiento, los productos de uso constante deben existir 
permanentemente en los almacenes y cuya renovación se regulariza en 




 Materia Prima: Se trata de almacenar materiales como (acero, 
harina, madera, etc.) utilizados para hacer los componentes de 
productos terminados. 
 Componentes: Son todas aquellas partes que se incorporan en el 
producto final. 
 Materiales antiguos: Está conformado por materiales que están fuera 
de uso, que no ningún tienen movimiento o posibilidad de consumo. 
Sus permanencias en los almacenes generan gastos y perdidas a la 
empresa por el espacio que ocupan. 
 Materiales para consumo y reposición: Esta conformado por 
combustible, lubricante, aceite, producto de limpieza, material de 
oficina, repuesto y producto para el mantenimiento, etc. 
 Envases y embalajes: Lo necesario para el transporte y manutención 
de los productos en condiciones adecuadas, está conformado por 
las paletas, cajas, jaulas, bastidores y otros tipos de contenedores. 
 
Codificación e identificación de las existencias. 
La primera pregunta que nos hacemos es la de determinar cuál sería el 
método preciso por adoptar para poder identificar y seguir, paso a paso, 
cada existencia de los productos almacenados. Por lo tanto, se requiere 
establecer una nomenclatura que ayude identificar y clasificar el tipo de 
existencia, indicando el material que la componen y sus características. 
Se debe considerar como imprescindible las siguientes características 
de identificación que tienen que verse figurados en la categorización 
alfanumérica a utilizar: 
 Nombre 
 Material que lo constituye 
 Sus dimensiones 
 Su uso 
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 Su referencia: si se tratase de un componente fabricado por o para 
la empresa, el número de plano o la especificación, indicando el 
nombre del fabricante. 
 La unidad de medición: kilogramo, litro, galón, centenar, millar, etc. 
 
La clasificación se debe realizar de tal manera que cada familia de 
material entre en un lugar específico, que facilite su identificación y 
ubicación en el almacén.15 
 
Indicadores 
a. Rotación de Mercadería:  
Según Arturo G. Ferrin, dentro de la dimensión “Gestión de Stocks”, se 
debe medir la rotación de mercadería, se refiere a impedir que los 
productos se tornen inservibles por razones de caducidad u 
obsolescencia. Un almacén que tiene una gestión correcta del mismo 
está apto para que en la medida de lo posible, el producto más próximo 
a vencer salga del almacén. 
 
El índice de rotación o rotación de mercadería RM, se calcula con la 
expresión: 
   𝑅𝑀 =  
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
    
Donde: 
RM: Rotación de Mercadería 
Salida de productos: son los productos que salen del almacén durante 
un periodo determinado, se expresan en unidades físicas. 
Existencias de productos: son los productos exactos almacenados por 
un periodo determinado, igualmente pueden expresarse en unidades 
físicas.16 
                                                          
15 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 
Editorial, pp. 194. ISBN 9788496169562 
16 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 




b. Inventario Cíclico 
Según Arturo G. Ferrin, dentro de la dimensión “Administración de 
Existencias”, se debe medir Inventario Cíclico, esto hace mención a un 
conteo físico, de un grupo determinado de productos, de manera 
periódica. Este conteo se realiza más de una vez por día en el almacén. 
De tal manera que, cada día, se pueda constatar con los productos 
registrados al momento de ingresar 
Este conteo apunta a detectar las diferencias que pueda haber entre la 
cantidad de productos registrados al momento de ingresar al almacén y 
las que realmente existen en el almacén. 
 
El inventario cíclico IC, se calcula con la expresión: 
 
   𝐼𝑛𝑣. 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑖𝑐𝑜 =
𝑁𝑢𝑚.  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚.  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100%    
 
Donde: 
Inv. Cíclico: se refiere a los productos cuya cantidad inventariada en el 
conteo físico ha coincidido, perfectamente, con los registros en el 
sistema del almacén, es decir, no ha sobrado ni faltado nada. 
Num. Productos registrados: Son los productos que son registrados 
en su ingreso al almacén. 
Num. Productos contados: son los productos exactos que se contó en 
el almacén.17 
  
De los indicadores mencionados anteriormente, en esta 
investigación se medirán: 
 Rotación de Mercadería 
 Inventario Cíclico 
                                                          
17 GUTIÉRREZ FERRIN, Arturo. 2005. Gestión de "stocks" en la logística de almacenes. España: Editorial FC 




Porque son los indicadores que más se relacionan con la problemática 
de la empresa. 
   
1.3.3 Metodología de Desarrollo 
 
A. Extreme Programing (xp)  
Según Wilson Suntaxi y Edgar Rios, “Es una de las metodologías de 
desarrollo de software de bajo riesgo y flexible para proyectos de corto 
plazo, pequeños y medianos equipos, y cuyo plazo de entrega es de 
inmediato”. 
La metodología extreme programing consta de una programación veloz, 
integrando al usuario final como parte del equipo. 
El ciclo de vida de la metodología consta de seis fases:  
 Exploración  
 Planificación de la Entrega  
 Iteraciones  
 Producción  
 Mantenimiento  
 Fin del Proyecto  
 
“XP trata de dar al cliente el software que el necesita y cuando lo necesita 
con la entrega de pequeños sistemas rápidamente desarrollados, al 
menos uno cada 2 o 3 meses, fortalece al máximo el trabajo en grupo. 
Tanto los jefes de proyecto, los clientes y desarrolladores, son parte del 
equipo y están involucrados en el desarrollo del software”. 
La metodología extreme programing es perfecta para proyectos con 
requerimientos muy versátiles, esta metodología está orientada en las 
pruebas. 
 
B. Rapid Application Development (rad)  
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Según Wilson Suntaxi y Edgar Rios, la metodología rapid application 
development “comprende el desarrollo iterativo, la construcción de 
prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software 
Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones 
tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de 
ejecución”. 
Esta metodología tiene como finalidad evadir los clásicos errores, para 
ello ejecuta manuales de desarrollo y consigue gestionar los riesgos de 
manera correcta. La metodología RAD para Suntaxi y Rios consta de 
cuatro dimensiones: 
 Persona: Obtener provecho del potencial de los desarrolladores. 
 Proceso: Encaminado al cliente. 
 Producto: Procura que las características, calidad y rendimiento de la 
aplicación sean flexibles. 
 Tecnología: Usar mecanismos efectivos probados en proyectos 
similares y recomienda utilizar lenguajes de alto nivel.18 
 
C. Rational Unified Process (RUP)  
Ian Sommerville, precisa que los modelos de procesos genéricamente 
exhiben un solo enfoque de proceso. La metodología RUP se describe 
generalmente desde tres perspectivas: 
 La perspectiva dinámica da a conocer las fases del modelo sobre el 
tiempo.  
 La perspectiva dinámica da a conocer las actividades del proceso que 
se simbolizan.  
 La perspectiva practica da a conocer las buenas prácticas a manejar 
durante el proceso. 
 
                                                          
18 RÍOS, Edgar y SUNTAXI, Wilson. Desarrollo de un sistema informático para los procesos de cosecha y post-
cosecha de la camaronera "Pampas de Cayanca". Tesis para optar Título de ingeniero en sistemas 




 Desarrollo iterativo 
 Administración de requisitos 
 Uso de arquitectura basada en componentes 
 Control de cambios 
 Modelado visual del software 
 Verificación de la calidad del software 
 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de 
Software, de forma que se adapte a cualquier proyecto 
 
Ciclo de Vida 
El ciclo de vida RUP es una implementación del desarrollo en espiral.  
RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 
pocas pero grandes y formales iteraciones en un número variable de 
acuerdo con el proyecto. 
 
Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se 
orientan hacia el entendimiento del problema y la tecnología, la 
delimitación del contorno del proyecto, la separación de los riesgos 
críticos, y al establecimiento de una línea base de la arquitectura. En la 
fase de inicio las iteraciones tienen un mayor enfoque en las actividades 
de modelado del negocio y de requisitos. 
 
En la fase de elaboración, las iteraciones se enfocan en el desarrollo de 
la base de la arquitectura, comprenden más los flujos de trabajo de 
requisitos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño y una 
parte de implementación orientado a la base de la arquitectura. 
 
En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del software 
por medio de una serie de iteraciones. Para cada iteración se 
seleccionan algunos Casos de Uso, se clarifican su análisis y diseño y 
se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña 
cascada para cada ciclo. Se realizan iteraciones hasta que se concluya 
la implementación de la nueva versión del producto. 
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En la fase de transición se quiere garantizar que se tiene un producto 
preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 
 
Fases del proceso Unificado de Rational: 
RUP es una metodología que consta de cuatro fases desiguales en el 
proceso del software:  
 Inicio: Establece un caso de negocio para el sistema. Se identifican 
todas las entidades externas (personas y sistemas) que interactúan con 
el sistema y se definen estas interacciones.  
 Elaboración: Comprende el dominio del problema, desarrolla el plan 
de proyecto e identifica los riesgos claves del proyecto. Como resultado 
se especifican los casos de uso UML  
 Construcción: Comprende el diseño, la programación y pruebas. En 
esta fase se desarrolla e integran las partes del sistema. Como resultado 
se debe obtener un software operativo y la documentación 
correspondiente.  
 Transición: En esta fase se mueve el sistema desde la comunidad de 
desarrollo a la comunidad del usuario y se encarga de hacer que el 
sistema trabaje en un entorno real.19 
 
Figura 6: Fases metodología RUP 
 
Fuente: (https://metodoss.com/metodologia-rup/) 
                                                          






Según José Lainez, en la metodología scrum un proyecto se ejecuta en 
bloques temporales (iteraciones-sprints) de un mes. También puede ser 
de dos o tres semanas, si el caso lo requiere. Cada iteración tiene que 
proveer un resultado completo, un aumento de producto que sea 
susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo cuando el cliente 
lo requiera.20 
  
Fases de la metodología Scrum  




Figura 7: Fases metodología Scrum 
 
Fuente: (Hurtado, 2011) 
 
Roles principales en Scrum 
 Product Owner 
 ScrumMaster (o Facilitador) 
 Equipo de desarrollo 
 Roles Auxiliares 
                                                          




 Stakeholders (Clientes, Proveedores, Vendedores, etc) 
 Administradores (Managers) 
 
Selección de la Metodología de Desarrollo 
Se tomará las siguientes perspectivas de evolución para seleccionar la 
metodología: 
 
La tabla N°2 permite medir los porcentajes que tiene cada metodología 
referente a las perspectivas evaluadas. 
 
Tabla N°2: Perspectiva de Elección para Metodología 
Perspectiva RUP RAD XP SCRUM 
Grado de conocimiento 14 9 8 12 
Soporte orientado a objetos 11 9 8 10 
Flexible a cambios 11 11 12 10 
Basado en casos de uso 11 11 6 8 
Tiene documentación adecuada 14 14 11 12 
Proporciona la unificación de las etapas en 
desarrollo 
12 12 9 11 
Relación con UML 11 9 9 10 
Admite desarrollar software en cualquier tecnología 12 11 10 11 
Total % 96 86 73 84 
Fuente: (Suntaxi y Rios 2008) 
En base a los criterios mencionados en la tabla 2 los autores Ríos y 
Suntaxi, deciden utilizar la metodología RUP, ya que presenta la 
puntuación más alta del 96%.21 
 
Con los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a los 
expertos (revisar anexo N°6), se tiene la siguiente tabla comparativa de 
las metodologías de desarrollo de software. 
  
Tabla N°3: Comparación de expertos 
Profesores Expertos RUP RAD XP SCRUM 
Aradiel Castañeda Hilario 40 31 25 29 
Guevara Jiménez Jorge 39 32 26 29 
                                                          
21 RÍOS, Edgar y SUNTAXI, Wilson. Desarrollo de un sistema informático para los procesos de cosecha y post-
cosecha de la camaronera "Pampas de Cayanca". Tesis para optar Título de ingeniero en sistemas 
informáticos y de computación, Escuela politécnica nacional, 2008 
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Chumpe Agesto Juan 40 33 24 33 
TOTAL 119 96 75 91 
PROMEDIO 39.6 32 25 30.3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que la metodología recomendada por los expertos, para la 
presente investigación es RUP, por poseer el mayor porcentaje 
promedio en relación con las demás metodologías. 
 
A través de las comparaciones previas de las metodologías descritas en 
la tabla N°2 y el resultado de la comparación de las mismas por los 
expertos en la tabla N°3, se obtiene la conclusión que la presente 
investigación realizara la Metodología RUP. 
 
Finalmente podemos agregar que la presente metodología elegida es 
favorable al investigador, por ser aquella con la cual más tiempo se ha 
trabajado. Es por ello por lo que se conoce mejor las herramientas que 
se utilizan para la documentación del sistema y los procesos que se 
llevan a cabo para el ciclo de vida del software. 
1.4 Formulación del problema 
 
De acuerdo con la problemática explicada se plantea las siguientes 
interrogantes: 
 
1.4.1 Problema principal 
 ¿De qué manera influye un sistema web en el proceso de almacén en 
la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L.? 
 
1.4.2 Problemas secundarios 
 ¿De qué manera influye un sistema web en el inventario cíclico en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L.? 
 ¿De qué manera influye un sistema web en la rotación de mercadería 




1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación tecnológica 
Para Heberto Aguilar, “en esta época las empresas deben tener un sistema 
con tecnología de punta, de la cual obtener información práctica, rápida, 
concisa y efectiva”, los sistemas informáticos tienen un rol importante en las 
empresas que quieren ser competitivas, por esta razón la empresa de 
transportes de carga José Coronel anhela tener un buen nivel competitivo 
frente a la competencia, la implementación de un sistema web ayudará a 
optimizar el flujo de su proceso de almacén, permitiendo el desarrollo 
empresarial y satisfaciendo las necesidades de sus clientes”.22 
 
1.5.2 Justificación Económica 
En las últimas décadas la gestión de los almacenes fue identificada como 
área importante para las Empresas porque forma una ventaja competitiva y 
una fuente significativa en la satisfacción de los clientes y en la eliminación 
de gastos que no contribuyen valor.  
Según Julio Anaya, "el primer paso de la optimización consiste en estudiar 
la organización del almacén y el peso de cada elemento del mismo, además 
de analizar la ejecución física de los pedidos con el fin de conocer el tiempo, 
el personal y los movimientos invertidos en la preparación de cada pedido. 
El segundo paso consiste en asegurarse de disponer de las tecnologías más 
avanzadas, y las más adecuadas, para la organización del almacén".23 
En la empresa de transportes de carga José Coronel, el uso de un sistema 
web permitirá reducir los costos operativos como también las pérdidas 
generadas por un mal registro de los productos que ocasionan lentitud en la 
entrega de la mercadería. 
 
                                                          
22 AGUILAR MARTINEZ, Heberto. Sistema integral de control de inventarios para mantenimientos en la 
planta industrial. Tesis para optar título de Magister, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2000 




1.5.3 Justificación Institucional 
Según el Manual de Organización y Funciones (2009, p. 7), la visión de la 
Empresa de transportes de carga José Coronel es "Nuestra visión es ser 
líderes en el rubro de transporte de carga, encomiendas y mudanza, y 
posicionarnos en el mercado como una empresa Solida e innovadora, 
teniendo satisfechos a nuestros clientes, manteniendo la mejor imagen 
institucional”. 
La implementación de un sistema web ayudará a la empresa a desarrollar 
de una mejor manera su proceso de almacén de manera más rápida y 
confiable, asimismo permitirá posicionarse con una buena imagen 
institucional, consiguiendo un incremento de clientes. 
 
1.5.4 Justificación Operativa 
La implementación del sistema web permite tener una mejor gestión del 
almacén, permite trabajar de manera eficaz reduciendo el papeleo 
innecesario, las necesidades de mano de obra y por consiguiente reducir los 
costos. 
La utilización de la tecnología en las operaciones de un almacén ayuda a 
ahorrar tiempo por la alta disponibilidad, confiabilidad e integridad que se 
tiene con la información y los datos, asimismo promueve la productividad y 




1.6.1 Hipótesis General  
 El uso de un sistema web mejora el proceso de almacén en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L.  
 
1.6.2 Hipótesis Específicas  
 El uso de un sistema web aumenta el inventario cíclico en la empresa 
de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
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 El uso de un sistema web incrementa la rotación de mercadería en la 




1.7.1 Objetivo General  
 Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de almacén 
en la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos  
 Determinar en qué medida el uso de un sistema web influye en el 
inventario cíclico en la empresa de transportes de carga José Coronel 
E.I.R.L. 
 Determinar en qué medida el uso de un sistema web influye en la 

































2.1. Diseño de investigación 
  
El diseño de estudio de la presente tesis es pre-experimental, con diseño de la 
prueba previa y posterior a un grupo definido. 
Para Naresh K. Malhotra, “en el diseño pre-experimental, se analiza una sola 
variable y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la 
manipulación de la variable independiente ni se utiliza grupo control”.24 
 
Figura 8: Diseño de estudio pre-experimental 
                                                          
24 K. MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: un enfoque aplicado. México: Pearson Educación, 




Fuente: (Naresh, Dávila y Treviño, 2004) 
 
Dónde:  
O1: Medición Previa a la implementación (sin el sistema web). 
X: Implementación de sistema web. 
O2: Medición Posterior a la implementación (con el sistema web). 
 
Tipo de estudio 
Según Rebeca Landeau “El tipo de investigación aplicada, está encaminado a 
la aplicación de los conocimientos adquiridos para la resolución de problemas 
prácticos, con un margen de generalización limitado, corresponde a la 
asimilación y aplicación de la investigación a problemas definidos a situaciones 
y aspectos específicos”.25 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Definición Conceptual 
La presente investigación consta de dos variables: 
  
 Variable Independiente  
Para Sergio Lujan, “se denomina sistema web a las herramientas que 
los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de 
internet o de una intranet mediante el uso de un navegador. En otras 
palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 
soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución 
al navegador”. 
 Variable Dependiente  
                                                          
25 LANDEAU, Rebeca. Elaboración de trabajos de investigación: a propósito de la falla tectónica de la 
Revolución Bolivariana. Venezuela: Editorial Alfa, 2007. ISBN: 9789803542146 
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Según Arturo G. Ferrin, “el proceso de almacén se puede definir, como 
aquel proceso organizacional que consiste en tomar las medidas 
necesarias para la conservación de stock, evitar su deterioro, ya sean 
estos, insumos o productos terminados necesarios para ventas, 
producción, distribución o servicios”. 
  
2.2.2. Definición Operacional 
 Variable Independiente: Sistema web  
El sistema web estará diseñado para tener un mejor control y gestión 
del almacén, permitiendo monitorear todos los procesos que se 
realiza en el almacén como inventariado, movimientos internos, 
recepciones, despachos, etc. La implementación del sistema web 
ayudará a la toma de decisiones ya que se podrá acceder a la 
información en tiempo real. 
 Variable Dependiente: Proceso de almacén  
El proceso de almacén se enfocará en planificar, implementar y 
fiscalizar el flujo de mercadería de manera eficiente, desde el punto 
de origen de recepción hasta el punto final de despacho, con el fin 
de lograr satisfacer las necesidades del cliente.
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2.2.3. Operacionalización de Variables 
 
Tabla N°4: Operacionalización de Variables 






Para Lujan Sergio (2002, p. 22), “se 
denomina sistema web a las herramientas 
que los usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor web a través de 
internet o de una intranet mediante el uso 
de un navegador. En otras palabras, es 
una aplicación software que se codifica en 
un lenguaje soportado por los 
navegadores web en la que se confía la 
ejecución al navegador”. 
El sistema web estará diseñado para 
tener un mejor control y gestión del 
almacén, permitiendo monitorear todos 
los procesos que se realiza en el almacén 
como inventariado, movimientos internos, 
recepciones, despachos, etc. La 
implementación del sistema web ayudará 
a la toma de decisiones ya que se podrá 
acceder a la información en tiempo real. 
 




Según G. Ferrin Arturo (2005, p. 18) “el 
proceso de almacén se puede definir, como 
aquel proceso organizacional que consiste en 
tomar las medidas necesarias para la 
conservación de stock, evitar su deterioro, ya 
sean estos, insumos o productos terminados 
necesarios para ventas, producción, 
distribución o servicios”. 
El proceso de almacén se enfocará en 
planificar, implementar y fiscalizar el flujo 
de mercadería de manera eficiente, 
desde el punto de origen de recepción 
hasta el punto final de despacho, con el 




I1 = Inventario 
Cíclico 
Porcentaje 
Gestión de Stock 








Tabla N°5: Indicadores 















Se evalúa la diferencia que 
hay entre los productos 
registrados en el sistema y 
los productos que 











IC = Inventario Cíclico 
Num. PR = Numero de productos 
registrados 






 Se evalúa la rotación de 
productos en el almacén, 
para evitar que los 
productos se tornen 
inservibles por razones de 
caducidad u obsolencia. 
 
Ficha de 
Registro.   
 Unidad 





RM = Rotación de Mercadería 
SP = Salida de productos 
EP = Existencia de productos 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Para I. Levin Richard y S. Rubin David, “Una población es un conjunto de 
todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 
intentamos sacar conclusiones, es un conjunto de elementos que presentan 
una característica común”. 
La población está determinada por los productos con los que trabaja la 
empresa y se tiene en el almacén, teniendo en cuenta que la empresa labora 
los 7 días de la semana, la población está conformada por los 20 productos 
que se maneja en el almacén, agrupados en 20 fichas de registro 
estratificados en días.26 
 
2.3.2. Muestra  
Según Mario Tamayo afirma que “la muestra descansa en el principio de que 
las partes representan el todo y por tanto refleja las características que 
definen la población de la cual fue extraída, lo cual nos indica que es una 
muestra representativa. Es decir, que para hacer una generalización exacta 
de una población es necesaria una muestra totalmente representativa y, por 
lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y tamaño de la 
muestra.”27 
 
Para la presente investigación la muestra será las 20 fichas de registros por 
ser una población pequeña, se utilizará el total de la población. 
 
2.3.3. Muestreo 
Según Roberto Hernández, el muestreo estratificado, perteneciente a la 
familia de muestreos probabilísticos, consiste en dividir toda la población 
objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos disjuntos, de manera 
que un individuo sólo puede pertenecer a un estrato. Una vez definidos los 
                                                          
26 I. LEVIN, Richard y S. RUBIN, David. Estadística para administradores. Primera edición. México: Pearson 
Educación de México, 1996. ISBN: 9789688806753 




estratos, para crear la muestra se seleccionan individuos empleando una 
técnica de muestreo cualquiera a cada uno de los estratos por separado. 
 
Los estratos suelen ser grupos homogéneos de individuos, que a su vez son 
heterogéneos entre diferentes grupos. Es relativamente habitual definir 
estratos de acuerdo con algunas variables características de la población 
como son la edad, sexo, clase social o región geográfica. Estas variables 
permiten dividir fácilmente la muestra en grupos mutuamente excluyentes y 
con bastante frecuencia, permiten discriminar comportamientos diferentes 
dentro de la población.28 
 
Método de investigación  
Cesar Bernal, “el método de investigación a usar es el método deductivo, ya 
que con el análisis de los casos de investigación se comprobará la validez 
de las hipótesis”.29 
 
En este método de investigación se parte de los datos generales aceptados 
como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Según Roberto Gómez, usualmente existen dos grandes vías de obtener 
información: mediante la observación, la creación de fuentes de información 
a través de encuestas, entrevistas, etc., y mediante el acceso a archivos y 
fuentes de datos ya existentes. 30 
 
Las técnicas que se utilizan en el presente proyecto de tesis son: 
 
 
                                                          
28 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. 2010. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 
Interamericana, pp. 190. ISBN 9786071502919 
29 BERNAL TORRES, Cesar. Metodología de la investigación: para administración, economía, humanidades y 
ciencias sociales. México: Pearson Educación, 2006. ISBN: 9789702606451 
30 GÓMEZ LÓPEZ, Roberto. Evolución científica y metodológica de la economía. España: UNED de Málaga, 




 Fichaje: Roberto Gómez, indica que “el fichaje es un modo de recolectar 
y almacenar información, que aparte de contener una extensión, le da 
una unidad y valor”. Se uso esta técnica para recolectar los datos de los 
indicadores inventario cíclico y rotación de mercadería. 
 
 Entrevista: Según Roberto Hernández, la entrevista tiene como objetivo 
recopilar información del entrevistado especialista del área que se 
investiga, por lo tanto, las preguntas deben formularse de manera que la 
respuesta manifieste de forma clara y precisa la posición del sujeto 
entrevistado.31 
Esta técnica permitirá obtener los conflictos que suceden en el proceso 
de almacén de la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 
Instrumentos  
 Ficha de registro: Según Ana Pastor plantea, “La ficha de registro es 
el documento que contiene la información necesaria sobre la actividad a 
desarrollar para garantizar el correcto desarrollo de la misma. Esta debe 
ser lo más completa posible, redactada de forma sencilla y comprensible 
para el público en general, de cara a su uso. Además, debe incluir todos 
los elementos necesarios que permitan obtener la máxima información 
sobre la actividad, aspectos que van desde la entidad organizadora, 
pasando por los recursos e infraestructura necesarios para alcanzar los 
objetivos marcados”.32 
 
Se realizo una ficha de registro para el indicador inventario cíclico y otra 
ficha de registro para el indicador rotación de mercadería. 
En la tabla N°6 se visualiza las técnicas e instrumentos de investigación 
con su indicador correspondiente. 
                                                          
31 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. 2010. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 
Interamericana, pp. 191. ISBN 9786071502919 
32 PASTOR GÓMEZ, Ana. 2015. Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil: Proyectos 




Tabla N°6: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 











Fuente: Elaboración propia 
 
Validez del instrumento de investigación 
Referente a la validez de un instrumento, Luis Oteo menciona “un 
instrumento es válido cuando mide lo que se propone medir. La validez 
es sin duda, la propiedad esencial de cualquier instrumento de medida y 
su evaluación es indispensable.”33 
 
A continuación, se muestra la validez de los instrumentos de medición 
que fue realizada mediante el juicio de tres expertos, los cuales 
evaluaron la eficacia del instrumento. La tabla N°7 muestra los puntajes 
conseguidos para el indicador Inventario Cíclico y Rotación de 
Mercadería. (Ver Anexo Nº7 y N°8) 
 






Puntaje: Rotación de 
Mercadería 
Aradiel Castañeda 
Hilario Doctor 85.5% 95.5% 
Guevara Jiménez 
Jorge Magister 94% 95% 
Chumpe Agesto 
Juan Magister 81% 80% 
Promedio 86.83% 90.16% 
Fuente: Elaboración propia 
En base a la Tabla N°7, el puntaje conseguido de la evaluación del 
indicador “Inventario Cíclico” posee un promedio de 86.83% mostrando 
                                                          
33 OTEO OCHOA, Luis. 2012. Gestión clínica: desarrollo e instrumentos. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 
pp. 126. ISBN 9788499690438 
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un alto nivel de validez, y el puntaje conseguido de la evaluación del 
indicador “Rotación de Mercadería” posee un promedio de 90.16% 
mostrando un alto nivel de validez. Por consiguiente, los dos 
instrumentos son válidos para la recolección de datos. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Según Juan García, Carmen Ramos y Gabriel Ruiz, “el análisis de datos es de 
carácter cuantitativo, ya que permite analizar los datos de forma numérica, este 
método de análisis de datos usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis, en base de la medición numérica y análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
Según Juan García, Carmen Ramos y Gabriel Ruiz, “el método estadístico 
utilizado para la prueba de las hipótesis es la Distribución Normal, también 
llamada Distribución de Gauss o Distribución Gaussiana. La curva normal es 
una de las más importantes en todo el ámbito de la estadística. Su gráfica, es 
una de varias curvas simétricas en forma acampanada que se presentan en la 
estadística. La distribución normal de la muestra narra de manera aproximada 
con un error al límite bastante pequeño. Las distribuciones de medias 
muéstrales y proporciones de grandes muestras tienden a distribuirse 
normalmente, lo que tiene repercusiones importantes en el muestreo. Se hará 
uso de la estadística inferencial para el análisis de los datos. La primera tarea 
es describir los datos, valores o indicadores que se tiene para cada variable”.34 
 
En esta investigación se empleará el método estadístico, a través del análisis 
cuantitativo, comparando los resultados del pre-test y post-test, considerando 
una muestra de “n menor a 30”, la contrastación de las hipótesis se efectuará 
con la prueba “t de student” si la distribución de probabilidad es normal. 
Si la distribución es no paramétrico se realizara con la prueba Wilcoxon. 
 
                                                          
34 GARCIA Juan, RAMOS Carmen y RUIZ Gabriel. Estadística empresarial. Cadiz: Servicio Publicaciones UCA, 
2006. ISBN: 9788498280562 
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2.5.1. Pruebas de Normalidad 
Una de las pruebas usadas para demostrar la normalidad de cada variable 
de manera independiente, es la prueba Kolgomorov-Smirnov (K-S), que 
le interesa conocer el nivel de correspondencia entre la distribución de un 
conglomerado de valores de la muestra y alguna distribución teórica 
específica. La robustez de esta prueba está en función a que la muestra 
sea grande, de lo contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk, para la 
esta investigación se realizará el test de normalidad para los indicadores 
a través de ambas pruebas. 
 
Si n ≥ 50: prueba de Kolmogorov-Smirnov 
Si n < 50: prueba Shapiro Wilk 
 
Para el presente proyecto de investigación se aplicará la prueba de 
normalidad Shapiro Wilk para los indicadores porque la muestra que se 
tiene es menor a 50. 
 
Muestra: 20 fichas de registro < 50 – Prueba Shapiro Wilk 
 
2.5.2. Definición de Variables 
Ia = Indicador propuesto medido sin el Sistema Web en el proceso de 
almacén.  
Ip = Indicador propuesto medido con el Sistema Web en el proceso de 
almacén. 
 
2.5.3. Hipótesis Estadística 
Hipótesis General 
Hipótesis H0: El uso de un sistema web no mejora el proceso de 




Hipótesis Ha: El uso de un sistema web mejora el proceso de 




Hipótesis Específica 1 (HE1): El uso de un sistema web aumenta 
el inventario cíclico en la empresa de transportes de carga José 
Coronel E.I.R.L. 
Variables  
Ia = Indicador propuesto medido sin el Sistema Web en el proceso 
de almacén, para el inventario cíclico. 
Ip = Indicador propuesto medido con el Sistema Web en el proceso 
de almacén, para el inventario cíclico. 
 Hipótesis Nula (H0): El uso de un Sistema Web no aumenta el 
inventario cíclico en la empresa de transportes de carga José 
Coronel E.I.R.L. 
H0: Ia ≤ Ip 
 Hipótesis Alternativa (H1): El uso de un sistema web aumenta 
el inventario cíclico en la empresa de transportes de carga José 
Coronel E.I.R.L. 
Ha: Ia > Ip 
 
Hipótesis Específica 2 (HE2): El uso de un sistema web 
incrementa la rotación de mercadería en la empresa de transportes 
de carga José Coronel E.I.R.L. 
Variables  
Ia = Indicador propuesto medido sin el Sistema Web en el proceso 
de almacén, para la rotación de mercadería.  
Ip = Indicador propuesto medido con el Sistema Web en el proceso 
de almacén, para la rotación de mercadería.  
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Hipótesis Nula (H0): El uso de un Sistema Web no incrementa la 
rotación de mercadería en la empresa de transportes de carga José 
Coronel E.I.R.L. 
H0: Ia ≤ Ip  
Hipótesis Alternativa (H1): El uso de un Sistema Web 
incrementa la rotación de mercadería en la empresa de transportes 
de carga José Coronel E.I.R.L. 
Ha: Ia > Ip  
 
2.5.4. Nivel de Significancia 
Para José Moncada Jiménez, “el nivel de significancia juega un papel 
importante en las pruebas de hipótesis, pues permite establecer, a 
prioridad, el grado de error que el investigador está dispuesto a aceptar. 
Se refiere a una diminuta parte de los extremos o colas de una 
distribución muestral. Si el valor que se busca se sitúa dentro de esa 
zona, entonces se determina que no es posible que el evento ocurra 
debido a la casualidad, por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y, por 
consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa (Ha)”.35 
 
Se manejo los siguientes valores 
X = 5% (0.05 error) 
Nivel de confiabilidad ((1-X) = 0.95) 
 
2.5.5. Estadística de Prueba  
Para evaluar la muestra n = 20 fichas de registros, se requerirá de la 
prueba “t-student”, con ella se validará la formulación de la hipótesis, 
determinando si se rechaza o acepta la hipótesis nula. 
 
En la Figura N°9, se muestra la fórmula para hallar t: 
                                                          
35 MONCADA JIMÉNEZ, José. Estadística Para Ciencias Del Movimiento Humano. Costa Rica: Editorial 
Universidad de Costa Rica, 2005. ISBN: 9789977679266 
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Figura 9: Formula para hallar t-student
 
Fuente: Moncada Jiménez José 
 
2.6. Aspectos éticos 
El investigador está comprometido a:  
 Respetar la autenticidad de los resultados, la confiabilidad de los datos 
extraídos de la empresa José Coronel E.I.R.L. y los objetos que participan 
en el estudio. 
 Respetar la identidad de los individuos que participan en el estudio. 
 Respetar la confidencialidad de la información, los cuales fueron utilizados 










































3.1. Análisis Descriptivos 
En este proyecto de investigación se utilizó un sistema web para medir el 
inventario cíclico y la rotación de mercadería en el proceso de almacén, por 
lo cual se empleó el pre-test donde permitió establecer los contextos 
iniciales del indicador, luego de ello se implementó el sistema web donde 
se realizó la medición del inventario cíclico y rotación de mercadería estos 
datos obtenidos se conocen como post test. 
 
Indicador: Inventario Cíclico 
Los resultados descriptivos de inventario cíclico se pueden visualizar en la 
tabla N°8. 
 
Tabla N°8: Estadísticos Descriptivos para “Inventario Cíclico”. 
 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pre_Test 20 36,00 64,00 100,00 76,7630 7,12704 
Post_Test 20 7,14 92,86 100,00 96,3390 2,44516 
N válido (por lista) 20      
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso de inventario cíclico en el proceso de almacén, en el pre-test 
se tuvo un valor de media de 76.76%, sin embargo, en el post-test se obtuvo 
un 96.33%; esto muestra una significativa diferencia de 19.57%, asimismo 
el inventario cíclico mínimo fue del 64% y 92.86% después de la 
implementación del sistema web. 
En cuanto a la desviación estándar del inventario cíclico, en el pre-test se 








Figura 10: Inventario Ciclico antes y despues de la implementacion del 
sistema web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Indicador: Rotación de Mercadería 
Los resultados descriptivos de rotación de mercadería se pueden visualizar 
en la tabla Nº9. 
 
Tabla N°9: Estadísticos Descriptivos para “Rotación de Mercadería”. 
 N Rango Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Pre_Test 20 28,26 71,74 100,00 81,9000 5,43902 
Post_Test 20 7,50 92,50 100,00 95,5240 2,34874 
N válido (por lista) 20      
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el caso de rotación de mercadería en el proceso de almacén, en el pre-
test se tuvo un valor de media de 81.90%, sin embargo, en el post-test se 
obtuvo un 95.52%; esto muestra una significativa diferencia de 13.62%, 
asimismo, la rotación de mercadería mínima fue de 71.74% y 92.50% 
después de la implementación del sistema web. 
En cuanto a la desviación estándar de la rotación de mercadería, en el pre-
test se obtuvo una desviación de 5.43%, por el contrario, en el post-test se 















Figura 11: Rotacion de Mercaderia antes y despues de la implementacion del 
sistema web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Se procedió a hacer las pruebas de normalidad de los indicadores Inventario 
Cíclico y Rotación de Mercadería mediante la regla Shapiro Wilk, porque el 
tamaño de la muestra que se tiene es de 20 y es menor a 50, la prueba se 
hizo ingresando los datos de cada indicador en el programa de estadística 




Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 




Sig.: p-valor o nivel crítico del contraste 
 















Indicador: Inventario Cíclico 
Con la finalidad de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron 
expuestos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos del inventario cíclico contaban con distribución normal. 
 
Tabla N°10: Prueba de Normalidad para “Inventario Cíclico”. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Test ,768 20 ,000 
Post_Test ,903 20 ,048 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla Nº10 los resultados de la prueba de 
normalidad indican que el sig. del inventario cíclico en el pre-test fue de 
0,000 cuyo valor es menor que 0,05, por lo tanto, el inventario cíclico en 
el proceso de almacén se distribuye no normalmente. Los resultados de 
la prueba de post-test indica que el sig. del inventario cíclico fue de 0,048 
cuyo valor es menor que 0,05, por lo tanto, el inventario cíclico en el 
proceso de almacén se distribuye no normalmente. Lo que confirma la 
distribución no normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar 
en las figuras Nº12 y Nº13. 
 
En la figura Nº12 se muestra el pre_test del indicador “Inventario Cíclico” 
obteniendo una media de 75,76 y una desviación estándar de 7,127 en 












Figura 12: Histograma Pre Test – Inventario Ciclico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura Nº13 se muestra el post_test del indicador “Inventario 
Cíclico”, obteniendo una media de 96,34 y una desviación estándar de 
2,445 en una muestra de 20 fichas de registro. 
   
Figura 13: Histograma Post Test – Inventario Ciclico 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicador: Rotación de Mercadería 
Con la finalidad de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron 
expuestos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos de la rotación de mercadería contaban con distribución normal. 
 
Tabla N°11: Prueba de Normalidad para “Rotación de Mercadería”. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Test ,825 20 ,002 
Post_Test ,869 20 ,011 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la tabla Nº11 los resultados de la prueba de 
normalidad indican que el sig. de rotación de mercadería en el pre-test 
fue de 0,002 cuyo valor es menor que 0,05, por lo tanto, la rotación de 
mercadería en el proceso de almacén se distribuye no normalmente. Los 
resultados de la prueba del post-test indican que el sig. de rotación de 
mercadería fue de 0,011 cuyo valor es menor que 0,05, por tanto, la 
rotación de mercadería en el proceso de almacén se distribuye no 
normalmente. Lo que confirma la distribución no normal de ambos datos 
de la muestra, se puede apreciar en las figuras Nº14 y Nº15. 
 
En la figura Nº14 se muestra el pre_test del indicador “Rotación de 
Mercadería” obteniendo una media de 81,90 y una desviación estándar 











Figura 14: Histograma Pre Test – Rotacion de Mercaderia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura Nº15 se muestra post_test del indicador “Rotación de 
Mercadería”, obteniendo una media de 95,52 y una desviación estándar 
de 2,349 en una muestra de 20 fichas de registro. 
 
Figura 15: Histograma Post Test – Rotacion de Mercaderia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1 
 H1: El uso de un sistema web aumenta el inventario cíclico en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 Indicador: Inventario Cíclico 
Hipótesis Estadísticas 
Variables: 
ICs: Inventario Cíclico sin el sistema web 
ICc: Inventario Cíclico con el sistema web 
 H0: El uso de un Sistema Web no aumenta el inventario cíclico en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
H0: ICc – ICs <=0, entonces ICc <= ICs 
El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web. 
 Ha: El uso de un sistema web aumenta el inventario cíclico en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
Ha: ICc – ICs > 0, entonces ICc > ICs 
El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
sistema web. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que el inventario cíclico en el proceso de almacén 
adoptó una distribución no normal (el valor de Sig. fue menor a 0.05). 
 






Tabla N°12: Rangos de Wilcoxon para el “Inventario Cíclico” antes y después 
de implementar el sistema web. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Post_Test - Pre_Test Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00 
Empates 1c   
Total 20   
a. Post_Test < Pre_Test 
b. Post_Test > Pre_Test 
c. Post_Test = Pre_Test 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°13: Estadístico de contraste para el “Inventario Cíclico” antes y 
después de implementar el sistema web. 
Estadísticos de pruebaa 
 Post_Test - Pre_Test 
Z -3,823b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de contraste de la hipótesis según la prueba de rangos de 
Wilcoxon (se tiene una muestra de distribución no normal) muestra un nivel 
de contraste (z) de -3,823 y (sig.) de 0.00 y siendo nuestro p-valor menor a 
-1.64, se concluyó que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alterna planteado anteriormente, por lo tanto, el sistema implementado 









Figura 16: Campana de GAUSS – Inventario Ciclico 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Hipótesis de Investigación 2 
 H2: El uso de un sistema web incrementa la rotación de mercadería en 
la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
 Indicador: Rotación de mercadería 
Hipótesis Estadísticas 
Variables: 
RMs: Rotación de mercadería sin el sistema web 
RMc: Rotación de mercadería con el sistema web 
 H0: El uso de un Sistema Web no incrementa la rotación de 
mercadería en la empresa de transportes de carga José Coronel 
E.I.R.L. 
H0: RMc – RMs <=0, entonces RMc <= RMs 
El indicador sin el sistema web es mejor que el indicador con el 
sistema web. 
 Ha: El uso de un Sistema Web incrementa la rotación de mercadería 
en la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. 
H0: RMc – RMs > 0, entonces RMc > RMs 
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El indicador con el sistema web es mejor que el indicador sin el 
sistema web. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que la rotación de mercadería en el proceso de almacén 
adoptó una distribución no normal (el valor de Sig. fue menor a 0.05). 
 
En las tablas siguientes, se muestran los resultados de la prueba de rangos 
Wilcoxon. 
 
Tabla N°14: Rangos de Wilcoxon para la “Rotación de Mercadería” antes y 
después de implementar el sistema web. 
Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Post_Test - Pre_Test Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 19b 10,00 190,00 
Empates 1c   
Total 20   
a. Post_Test < Pre_Test 
b. Post_Test > Pre_Test 
c. Post_Test = Pre_Test 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°15: Estadístico de contraste para la “Rotación de Mercadería” antes 
y después de implementar el sistema web. 
Estadísticos de pruebaa 
 Post_Test - Pre_Test 
Z -3,823b 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
El resultado de contraste de la hipótesis según la prueba de rangos de 
Wilcoxon (se tiene una muestra de distribución no normal) muestra un nivel 
de contraste (z) de -3,823 y (sig.) de 0.00 y siendo nuestro p-valor menor a 
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-1.64, se concluyó que se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alterna planteado anteriormente, por lo tanto, el sistema implementado 
incremento la rotación de mercadería en el proceso de almacén. 
 
Figura 17: Campana de GAUSS – Rotacion de Mercaderia 
 







































De los resultados obtenidos en la investigación, se realiza una comparación 
de datos entre el inventario cíclico y la rotación de mercadería. 
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1) En el inventario cíclico los resultados obtenidos en el pre-test, se tiene 
76,76% y después de la implementación de un sistema web se consiguió 
aumentar el inventario cíclico en 96,33%, efectivamente influyo en el 
proceso de almacén mostrando una diferencia de 19,57%, uno de los 
problemas principales eran las diferencias existentes entre los productos 
registrados y los productos contados provocando un descuadre, después 
de la implementación del sistema web varios productos ya no se tenía 
diferencia entre los productos registrados y los productos existentes en el 
almacén. 
 
En la realización de la investigación se encontró similitud con el 
antecedente de la autora Estefany Benites Noriega con la tesis “Sistema 
web para el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa 
Máster Shane & Chris S.R.L.” en donde los resultados demuestran que el 
indicador exactitud de inventario incremento de 65% a 95% luego de 
implementar el sistema web. El indicador exactitud de inventario es similar 
en definición y cálculo de la formula al indicador inventario cíclico que se 
usa en la presente investigación. 
 
2) En la rotación de mercadería los resultados obtenidos en el pre-test, se 
tiene 81,90% y después de la implementación de un sistema web se 
consiguió incrementar la rotación de mercadería en 95,52%, efectivamente 
influyo en el proceso de almacén mostrando una diferencia de 13,62%, uno 
de sus problemas principales era que no todos los productos salían del 
almacén, generando retrasos en los despachos, no había una buena 
rotación, después de la implementación del sistema web varios productos 
ya no presentaron problemas de rotación, se empezó a tener una mejor 
rotación. 
 
En la realización de la investigación se encontró similitud con el 
antecedente de la autora Cintia Yalle Carrion con la tesis “Sistema web para 
el proceso de inventario en el área de almacén de la empresa Arteslima 
E.I.R.L.” en donde los resultados demuestran que el indicador rotación de 
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materia prima de productos incremento de 64% a 101% luego de 
























































Después de la investigación realizada y la estadística aplicada, a 
continuación, se muestra las siguientes conclusiones: 
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1) Se concluyó que el inventario cíclico para el proceso de almacén en la 
empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. mejora con la 
aplicación de un sistema web en un 19,57%, el porcentaje de inventario 
cíclico en la medición inicial (pre-test) obtuvo 76,76% y en la medición 
final (post-test) obtuvo 96,33%, afirmándose la hipótesis alterna “El uso 
de un sistema web aumenta el inventario cíclico de la empresa de 
transportes de carga José Coronel E.I.R.L.”. 
 
2) Se concluyó que la rotación de mercadería para el proceso de almacén 
en la empresa de transportes de carga José Coronel E.I.R.L. mejora 
con la aplicación de un sistema web en un 13,62%, el porcentaje de 
rotación de mercadería en la medición inicial (pre-test) se obtuvo 
81.90% y en la medición final (post-test) se obtuvo 95.52%, 
afirmándose la hipótesis alterna “El uso de un Sistema Web incrementa 
la rotación de mercadería de la empresa de transportes de carga José 
Coronel E.I.R.L.”. 
 
3) Finalmente, luego de haber obtenido resultados satisfactorios de los 
indicadores inventario cíclico y rotación de mercadería, se concluyó 
que el sistema web mejora el proceso de almacén en la empresa de 


































1) Para investigaciones similares, se recomienda utilizar como 
indicadores inventario cíclico y rotación de mercadería, porque 
desempeñan un rol muy importante en el proceso de almacén, ayuda 
a determinar el stock real de productos en el almacén y tener un mejor 
control de la rotación de los productos en el almacén. Para que los 
resultados se mantengan óptimos en el tiempo se recomienda a la 
empresa concientizar a los trabajadores a utilizar el sistema web. 
 
2) Se recomienda implementar un sistema web en empresas similares 
para optimizar el proceso de almacén y puedan alcanzar los resultados 
de modo fácil y organizada, asimismo permitirá respaldar la toma de 
decisiones de acuerdo con los reportes que se generen. 
 
3) Se recomienda a corto plazo agregar nuevas funcionalidades al 
sistema web para complementar las operaciones que en este momento 
realiza la empresa. Asimismo, desarrollar nuevos módulos para el 
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Anexo 10: Instrumento de investigación – Post Test “Inventario Cíclico”. 
 





Anexo 11: Instrumento de investigación – Pre Test “Rotación de 
Mercadería”. 
 







Anexo 12: Instrumento de investigación – Post Test “Rotación de 
Mercadería”. 
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MODELADO DE NEGOCIO 
Trabajadores del Negocio 
Dentro de la empresa se cuenta con los siguientes trabajadores del negocio los 









Casos de Uso del Negocio 
Se identificó casos de uso de negocio que son realizados por los trabajadores del 






Especificación de Caso de Uso: Registrar_mercaderia 
 
 








Especificación de Caso de Uso: Almacenamiento_producto 
 
 






Especificación de Caso de Uso: Generar_guia  
 
 



















































Diagrama de Actividad del Caso de Uso:  Registrar_mercaderia 
 
 







































































Diagrama de Actividad del Caso de Uso:  Entregar_mercaderia 
 
 






Diagrama de Secuencia del Caso de Uso:  Almacenamiento_producto 
 
 




Diagrama de Secuencia del Caso de Uso:  Actualizar_inventario 
 
 



































MODELADO DEL SISTEMA 
Requerimientos Funcionales del Sistema 
Los requerimientos funcionales del sistema que han sido solicitados se muestran 




Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Los requerimientos no funcionales representan características generales del 
Sistema, especifican criterios para la operación del mismo. 
 
  
Actores del Sistema 
La siguiente tabla, muestra la lista de actores del sistema, en la cual se presenta el 
código, nombre, descripción y la respectiva representación de cada actor. 
COD ACTOR DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 
AS01 Administrador 
Es el actor que accederá 
al Sistema para crear, 
editar, registrar, gestionar 
y generar reportes. Tiene 






Es el actor que accederá 
al Sistema para editar, 
registrar, gestionar. Este 
actor no crea usuarios. 
 




El gerente general tiene 
acceso a total a los 









CU01 Login RF1 
 
CU02 Agregar_empleado RF2 
 
CU03 Editar_empleado RF3 
 
CU04 Listar_empleado RF4 
 
CU05 Registrar_ingresos RF5 
 
CU06 Editar_ingresos RF6 
 
CU07 Listar_ingresos RF7 
 
CU08 Registrar_salidas RF8 
 
CU09 Editar_salidas RF9 
 
CU10 Listar_salidas RF10 
 















CU12 Editar_productos RF12 
 
CU13 Listar_productos RF13 
 
CU14 Registrar_clientes RF14 
 
CU15 Editar_clientes RF15 
 
CU16 Listar_clientes RF16 
 
CU17 Registrar_sucursales RsF20 
 
CU18 Editar_sucursales RF21 
 























Diagrama de Caso de Uso del Sistema 
 
Rol del Administrador 
 
 

















Especificaciones de Casos de Uso 
CASO DE USO 1 Login 
ACTORES Administrador, Gerente General, Encargado almacén 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Trabajador ingresar para realizar 
diversas consultas en los módulos 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el trabajador ingresa al 
sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El trabajador ingresa su usuario y contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Si los datos ingresados son correctos 
entonces ingresará al sistema 
2. Flujo alternativo 
2.1. Si el trabajador ingresa datos incorrectos 
regresa al punto 1.1 
PRE-CONDICION El trabajador debe estar registrado 
POST-CONDICION El trabajador tendrá acceso a los módulos 
 
 
CASO DE USO 2 Agregar empleado 
ACTORES Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Administrador agregar a nuevos 
empleados al sistema 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Administrador ingresa al 
sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Administrador ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Empleados 
1.5. Hace Click en Agregar Empleado 
1.6. Llena los datos del empleado a registrar y 
guarda. 
PRE-CONDICION El Empleado no debe estar registrado 






CASO DE USO 3 Editar Empleado 
ACTORES Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Administrador editar los empleados 
registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Administrador ingresa al 
sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Administrador ingresa su usuario y contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Empleados 
1.5. Hace Click en el empleado que desea editar 
1.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
1.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION El empleado debe existir 
POST-CONDICION Se mostrará el nuevo registro 
 
 
CASO DE USO 4 Listar empleados 
ACTORES Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al administrador mostrar los empleados 
registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el administrador ingresa al 
sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Administrador ingresa su usuario y contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Empleados 
1.5. Se listarán los empleados registrados 








CASO DE USO 5 Registrar ingresos 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén registrar todos 
los ingresos de productos. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Ingresos 
1.5. Hace Click en Nuevo Ingreso 
1.6. Llena los datos del ingreso y acepta. 
PRE-CONDICION El ingreso no debe existir 
POST-CONDICION El ingreso se verificará en la lista 
 
 
CASO DE USO 6 Editar ingresos 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén editar los 
ingresos registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
2. Flujo Básico 
2.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
2.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
2.3. Hace Click en el botón Ingresar 
2.4. Ingresa al módulo de Ingresos 
2.5. Hace Click en el ingreso que desea editar 
2.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
2.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION El ingreso debe existir 







CASO DE USO 7 Listar ingresos 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén mostrar los 
ingresos registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
2. Flujo Básico 
2.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
2.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
2.3. Hace Click en el botón Ingresar 
2.4. Ingresa al módulo de Ingresos 
2.5. Se listarán los ingresos registrados 




CASO DE USO 8 Registrar Salida 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén registrar las 
salidas de productos. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Salidas 
1.5. Hace Click en Nueva Salida 
1.6. Llena los datos del producto y acepta. 
PRE-CONDICION El registro de salida no debe existir 







CASO DE USO 9 Editar Salidas 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén editar los datos 
del registro de salida. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Salida 
1.5. Hace Click en el registro de salida que desea 
editar 
1.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
1.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION El registro debe existir 
POST-CONDICION Se mostrará el registro editado 
 
 
CASO DE USO 10 Listar salida 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén mostrar las 
salidas registradas. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Salidas 
1.5. Se listarán las Salidas registradas 







CASO DE USO 11 Registrar producto 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén registrar los 
productos. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Productos 
1.5. Hace Click en Nuevo Producto 
1.6. Llena los datos del producto y acepta. 
PRE-CONDICION El producto no debe existir 
POST-CONDICION Se mostrará en la lista de productos 
 
 
CASO DE USO 12 Editar productos 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén editar los 
productos registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Productos 
1.5. Hace Click en el producto que desea editar 
1.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
1.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION El producto debe existir 






CASO DE USO 13 Listar producto 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén mostrar los 
productos registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Productos 
1.5. Se listarán los Productos registradas 




CASO DE USO 14 Registrar Cliente 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén registrar a los 
clientes. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Cliente 
1.5. Hace Click en Nuevo Cliente 
1.6. Llena los datos del Cliente y acepta. 
PRE-CONDICION El Cliente no debe existir 







CASO DE USO 15 Editar clientes 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén editar los 
clientes registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Clientes 
1.5. Hace Click en el cliente que desea editar 
1.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
1.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION El cliente debe existir 
POST-CONDICION Se mostrará el registro editado 
 
 
CASO DE USO 16 Listar Cliente 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén mostrar los 
clientes registrados. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Clientes 
1.5. Se listarán los Clientes registradas 







CASO DE USO 17 Registrar Sucursal 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén registrar las 
sucursales. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Sucursales 
1.5. Hace Click en Nueva Sucursal 
1.6. Llena los datos y acepta. 
PRE-CONDICION La sucursal no debe existir 
POST-CONDICION Se mostrará en la lista de sucursales 
 
 
CASO DE USO 18 Editar Sucursal 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén editar las 
sucursales registradas. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Sucursales 
1.5. Hace Click en la sucursal que desea editar 
1.6. Los campos se habilitarán para editarlos 
1.7. Cambiar el campo que desea y hacer Click en 
Aceptar 
PRE-CONDICION La sucursal debe existir 






CASO DE USO 19 Listar Sucursales 
ACTORES Encargado de Almacén, Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Encargado de almacén mostrar las 
sucursales registradas. 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de almacén 
ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Sucursales 
1.5. Se listarán las Sucursales registradas 




CASO DE USO 20 Reporte de Inventario Cíclico 
ACTORES Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Administrador exportar el reporte de 
inventario cíclico 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Administrador ingresa al 
sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Reportes 
1.5. Selecciona Reportes de Inventario Cíclico 
1.6. Ingresa Rango de días 
1.7. Hace clic en Calcular 







CASO DE USO 21 Reporte de Rotación de mercadería  
ACTORES Administrador, Gerente General 
DESCRIPCION 
El sistema permitirá al Administrador exportar el 
reporte de rotación de mercadería 
FLUJO DE EVENTOS 
El caso de uso inicia cuando el Encargado de 
almacén ingresa al sistema validando sus datos. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login 
1.2. El Encargado de almacén ingresa su 
usuario y contraseña 
1.3. Hace Click en el botón Ingresar 
1.4. Ingresa al módulo de Reportes 
1.5. Selecciona Reportes de Rotación de 
Mercadería 
1.6. Ingresa Rango de días 
1.7. Hace clic en Calcular  

















Lista de Controladores 
 
 
























































































Diagrama de Actividades del Sistema 
 










Diagrama de Actividades de Editar Empleado 
 
 








Diagrama de Actividades de Ingreso Nuevo 
 
 






Diagrama de Actividades de Listar Ingreso 
 
 






Diagrama de Actividades de Editar Salida 
 
 





Diagrama de Actividades de Nuevo Producto 
 
 






Diagrama de Actividades de Listar Producto 
 
 




Diagrama de Actividades de Editar Cliente 
 
 







Diagrama de Actividades de Nueva Sucursal 
 
 









Diagrama de Actividades de Listar Sucursal  
 
 








 Diagrama de Actividades de Reporte de Rotación de Mercadería 
 
 
Diagrama de Análisis de Sistema 
 
 





























































































































Diagrama de Secuencia 
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Diccionario de datos 
 
Tabla 1: cliente 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_cliente id del cliente INT 10 Primary Key 
nom_cliente nombre del cliente VARCHAR 100   
ruc_cliente ruc del cliente VARCHAR 11   
tel_cliente telefono del cliente VARCHAR 9   
email_cliente email del cliente VARCHAR 100   
dir_cliente direccion del cliente VARCHAR 200   
act_cliente activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2: ingreso 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_ingreso id de ingreso INT 10 Primary Key 
id_almacen id de almacen INT 10 FK almacen 
id_area id de area INT 10 FK area 
id_cliente id del cliente INT 10 FK cliente 
id_empleado id del empleado INT 10 FK empleado 
id_tipo_documento id del tipo de documento INT 10 FK tipo_documento 
id_tipo_movimiento id del tipo de movimiento INT 10 FK tipo_movimiento 
num_doc_ingreso 
numero de documento que 
ingreso VARCHAR 50   
desc_ingreso descripcion de ingreso LONGTEXT     
fech_ingreso fecha de ingreso DATE     
hor_ingreso hora de ingreso TIME     
act_ingreso activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3: ingreso_detalle 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_ingreso_detalle id de ingreso detalle INT 10   
id_ingreso id de ingreso INT 10 FK ingreso 
id_producto id de producto INT 10 FK producto 
cant_ingreso_detalle 
cantidad de ingreso 
detalle INT 5   
fec_venc_ingreso_detalle fecha de vencimiento DATE     
act_ingreso_detalle activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: producto 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_producto id de producto INT 10 Primary Key 
id_linea id de linea INT 10 FK linea 
id_grupo id de grupo INT 10 FK grupo 
id_marca id de marca INT 10 FK marca 
id_unidad_medida id unidad de medida INT 10 FK unidad_medida 
nom_producto nombre de producto VARCHAR 100   
desc_producto descripcion del producto LONGTEXT     
stk_min_producto stock minimo INT 5   
stk_max_producto stock maximo INT 5   
act_producto activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5: empleado 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_empleado id de empleado INT 10 Primary Key 
id_cargo id de cargo INT 10 FK cargo 
id_almacen id de almacen INT 10 FK almacen 
nom_empleado nombre de empleado VARCHAR 100   
ape_pat_empleado apellido paterno de empleado VARCHAR 100   
ape_mat_empleado apellido materno de empleado VARCHAR 100   
dni_empleado dni de empleado VARCHAR 8   
tel_empleado telefono de empleado VARCHAR 50   
email_empleado email de empleado VARCHAR 100   
dir_empleado direccion de empleado VARCHAR 200   
usu_empleado usuario de empleado VARCHAR 50   
pass_empleado pass de empleado LONGTEXT     
act_empleado activar/desactivar INT 1   











Tabla 6: salida 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_salida id de salida INT 10 Primary Key 
id_almacen id de almacen INT 10 FK almacen 
id_area id de area INT 10 FK area 
id_empleado id de empleado INT 10 FK empleado 
id_tipo_documento id de tipo de documento INT 10 FK tipo_documento 
id_tipo_movimiento id de tipo de movimiento INT 10 FK tipo_movimiento 
num_doc_salida 
numero de documento de 
salida VARCHAR 50   
desc_Salida descripcion de salida LONGTEXT     
fec_lim_Salida fecha limite de salida DATE     
fec_salida fecha de salida DATE     
hor_salida hora de salida TIME     
act_empleado activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7: salida_detalle 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_salida_detalle id de salida detalle INT 10 Primary Key 
id_salida id de salida INT 10 FK salida 
id_producto id de producto INT 10 FK producto 
cant_salida_detalle cantidad de salida detalle INT 5   
act_salida_detalle activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 8: cargo 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_cargo id de cargo INT 10 Primary Key 
nom_cargo nombre de cargo VARCHAR 100   
m1_cargo permiso para un modulo INT 2   
m2_cargo permiso para un modulo INT 2   
m3_cargo permiso para un modulo INT 2   
m4_cargo permiso para un modulo INT 2   
m5_cargo permiso para un modulo INT 2   
m6_cargo permiso para un modulo INT 2   
m7_cargo permiso para un modulo INT 2   
m8_cargo permiso para un modulo INT 2   
m9_cargo permiso para un modulo INT 2   
act_cargo activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: almacen 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_almacen id de almacen INT 10 Primary Key 
nom_almacen nombre de almacen VARCHAR 100   
dir_almacen direccion de almacen LONGTEXT     
act_almacen activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 10: area 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_area id de area INT 10 Primary Key 
nom_area nombre de area VARCHAR 100   
act_area activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11: tipo_movimiento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_tipo_movimiento id tipo de movimiento INT 10 Primary Key 
nom_tipo_movimiento nombre tipo de movimiento VARCHAR 100   
opc_tipo_movimiento opcion tipo de movimiento VARCHAR 100   
act_tipo_movimiento activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12: tipo_documento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_tipo_documento id tipo de documento INT 10 Primary Key 
nom_tipo_documento nombre tipo de documento VARCHAR 100   
act_tipo_documento activar/desactivar INT 1   








Tabla 13: despacho 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_despacho id de despacho INT 10 Primary Key 
id_salida id de salida INT 10 FK salida 
fec_despacho fecha de despacho DATE     
hor_despacho hora de despacho TIME     
act_despacho activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14: despacho_detalle 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_despacho_detalle id de despacho detalle INT 10 Primary Key 
id_despacho id de despacho INT 10 FK despacho 
id_producto id de producto INT 10 FK producto 
cant_despacho_detalle cantidad de despacho detalle INT 5   
act_despacho_detalle activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 15: historial_exactitud 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_historial_exactitud id de historial exactitud INT 10 Primary Key 
cod_historial_exactitud codigo de historial exactitud INT 5   
fec_desd_historial_exactitud 
fecha desde de historial 
exactitud DATE     
fec_hast_historial_exactitud 
fecha hasta de historial 
exactitud DATE     
id_producto id de producto INT 10 FK producto 
fisico_historial_exactitud producto fisico INT 5   
fec_historial_exactitud fecha de historial exactitud DATE     
act_historial_exactitud activar/desactivar INT 1   





Tabla 16: unidad_medida 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_unidad_medida id de unidad de medida INT 10 Primary Key 
nom_unidad_medida nombre de unidad de medida VARCHAR 100   
val_unidad_medida valor de unidad de medida INT 5   
act_unidad_medida activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17: grupo 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_grupo id de grupo INT 10 Primary Key 
nom_grupo nombre de grupo VARCHAR 100   
act_grupo activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18: marca 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_marca id de marca INT 10 Primary Key 
nom_marca nombre de marca VARCHAR 100   
act_marca activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 19: linea 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
id_linea id de linea INT 10 Primary Key 
nom_linea nombre de linea VARCHAR 100   
act_linea activar/desactivar INT 1   
Fuente: Elaboración propia 
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